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OBITUARIO
FEDERICO BERNARDO VERVOORST
(1923-2008)
Federico B. Vervoorst falleció el viernes 20 de
junio de 2008 en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, a los 85 años como consecuencia de un
paro cardíaco. Nació el 29 de abril de 1923 en la
ciudad de Santa Fe.
Estudió en la Universidad de Buenos Aires don-
de obtuvo el título de Licenciado en Ciencias Natu-
rales en 1948. Se inscribió en la carrera de Geolo-
gía, pero su profesor Don Alberto Castellanos lo
incitó a cambiar su orientación por la botánica. Es
así que en mayo de 1954 presentó a la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires su trabajo de tesis «Observaciones
ecológicas y fitosociológicas en el bosque de alga-
rrobo del Pilciao (Catamarca)», apadrinado por el
Dr. Alberto Castellanos, para optar al grado de Doctor en Ciencias Naturales.
Su actividad docente se inició entre 1947 y 1949 en la Cátedra de Botánica de la FCEyN-
UBA, para continuar hasta 1954 en la Universidad Nacional de Tucumán y en el Instituto M.
Lillo. Al no renovársele el contrato por razones políticas se trasladó a Chile donde actuó en el
Instituto de Botánica de la Universidad de Concepción desde julio 1954 hasta 1955. A su vuelta
al país se reincorporó al Instituto M. Lillo en febrero de 1967, donde permaneció hasta junio de
1992, fecha de su jubilación. Entre agosto de 1956 y enero de 1967 se desempeñó en el Instituto
de Botánica Agrícola del Ministerio de Agricultura de la Nación y del INTA después. En este
período realizó su magnífico estudio sobre la vegetación de la depresión del Salado en la provincia
de Buenos Aires.
Cuando estudiante tuvo espléndidos maestros, a Alberto Castellanos en Botánica, Paul
Groeber en Geografía Física y Climatología, Horacio A. Harrington en Geología, Martín Doello
Jurado en Paleontología, Franco Pastore en Mineralogía y Petrografía, etc. Entre octubre 1954 y
diciembre 1955 estudió palinología con el Dr. Franz Firbas, en la Universidad de Göttingen, con
una beca de la Alexander von Humboldt-Stiftung de Bonn, Alemania.
En el Instituto M. Lillo, durante 1949-1950, trabajó junto con el Dr. Kurt Hueck para
especializarse en Fitogeografía y Fitosociología. Trabó relación con los profesores H. Sleumer,
W. Czajka, G. Fochler-Hauke, J. Mackenzie Lamb, R. Singer y B. Sparre, que fueron de gran
beneficio para ampliar sus conocimientos. Por su actividad científica fue designado Académico
Correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias, en Córdoba, en junio de 1981, presidente
de la Sociedad Argentina de Botánica durante el período 1986-1988 y Miembro Vitalicio de la
Sociedad Científica Argentina y de la Asociación Geológica Argentina.
Conocí a Federico en octubre de 1948, durante el II Congreso Sudamericano de Botánica que
se celebró en Tucumán, donde fue Secretario de la sección Sistemática de Plantas Celulares
(Fósiles). Desde entonces hemos mantenido una estrecha relación, tanto profesional como
personal. Tuve el privilegio de gozar de su conocimiento sobre aspectos científicos como también
sobre personas del pasado y del presente. Su honestidad y su probidad le hicieron ganar el
respeto de quienes tuvimos el honor de tratarlo. No dejó descendencia directa, pero sus sobrinas
Sewerin, interpretando su voluntad, traspasaron su rica biblioteca al Instituto de Botánica del
Nordeste.
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